Culture Collection of Pathogenic Fungi and Actinomycetes by 千葉大学真菌医学研究センター
病原真菌 ･ 放線菌管理室 (微生物保存事業報告)
(Cultu r eColle ctio n ofPathogenic Ftlngiand Actin o rnycctes)
分碗件数と分親株数
国 内 国 外 合 計
件数 株数 件数 株数 件数
2001年 45 609 4203 49 812
患者分搬株の 同定と依無機閉
息者検休から分離された菌株 の同定結果と依頼親閲 (起因菌の可能性の高いもの のみ) を示す
2001年
菌 名 I FM 番号 依 頼 機 関
AcLiT WmyCeS n a eSlu ndii
Ac 血 oTnyC e S T We Slu ndii
Aspe rgulus/lauu 8
AspeT
.
gillu sfu nigatus
AspeT
･
gillusfu nigatu s
Aspe rgillusfu nigatu s
Aspergillu sfu T nlgatus
AspeT
･
gilusfuTnigatus
Aspergillu s/u Tnigatus
A speT
･
gillusfu nigatu s
AspeT
.
gillusfu nigatus
A speT
･
gillusfu nigaLu s
Aspergillu sfu nigatu s
AspeT･gilusfu nigatus
AspeT
･
gillu sfu Tnigatu s
AspeT
･
glllusn Lge T
I
Coccidloide siTn Tnitis
Co ccidioide sITn miti8
Co ccidloide siTn mitis
Corynebacte riu Tn SP .
Co ryn eba cteT
.gu m sp ,
Coryneba cte riu m sp ,
Cu n ntngha Tn ella be rtholletiae
Cun ningha m ella beT
･tholletia e
Em e ric ella nidulan s
信越病院感染症検査室
信越病院感染症検査室
聖隷浜松病院呼吸器内科
千葉大学医学部附属病院
国立療養所千葉東病院呼吸器外科
倉敷中央病院
千葉市立海浜病院新生児科
国立国際医療セ ン タ ー
同愛記念病院ア レ ル ギ ー ･ 呼吸器科
千葉大学医学部附属病院呼吸器内科
鹿児島大学医学部附属病院小児科
千葉大学医学部附属病院
国立国際医療セ ン タ ー
国立国際医療 セ ン タ -
川鉄病院
国立国願医療 セ ン タ ー
金沢医大呼吸器内科
大阪大学医学部附属病院感染症対策部
国立姫路病院
千葉大学医学部附属病院臨探検査部
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
聖 マ リ ア ン ナ医科大学皮膚科
旭労災病院内科
東京医科歯科大学病院検査部
白川厚生総合病院
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Em ericella nidzLla ns
Fu sa riLml O XySPOr u T n
Fo ns ecae a pedT･O S Oi
Fons e c a e apedT
･
OBOi
FusariuTn SOlani
Gordonia brorwhialis
Go T･do nia sp .
GordonLa sp .
Go rdoTlia sp .
Gordo nia 8p .
Go t.donia 叩 .
Gordo nia sp.
Gordo nia 叩 .
Go rdonia sp.
Gordonia sp.
H istop 払 Tna CaPSulatu m va r.
H i8tOPla s Tn a CaPS ulatELTn VAT .
H istophsTn aCaPSZLhtuTn
Histopla sTn aC aPS ulatu Tn
Horta ea w eTneChii
M uc or r a s e m o s u s
Myc oba cte T
.iu Tn abs ce s szLS
Myc obacteriu m BP .
Myc oba cteriuTn SP .
Myc oba cte riu m sp.
Mycoba cteT
･iu m sp.
Myc obacteriuTn Sp.
Myc oba cterium sp.
Noc a rdia a ste r oides
No ca rdia asteT10ides
Noc ardia a 8teT･Oides
No c a rdia asteT10ide s
Noca T･dia a steT･Oides
Noca rdia aiteT･Oides
Noca rdia astel10ue S
No c a T.dia asLeroide8
Noca rdia asteT10ide s
N o caT.dia asteT10ides
No c a rdia a steT･Okles
Noca rd baste roide s
Noc ardia asteroides
Noca T
･dia a steT･Olde s
duboisli
c apszLlatuTn
.56
･12
･08
･09
･56
･68
･47
･66
･67
･72
91
92
93
96
10
･54
･5 5
158
159
105
-ll
[54
194
･97
2 2
23
24
04
35
50
52
58
63
65
69
73
75
78
80
82
83
84
JR東京組合病院
広島赤十字 ･ 原爆病院
下都賀総合病院皮膚科
千葉大学医学部附属病院皮膚科
千葉大学医学部伸展病院第2内科
千葉大学医学部附属病院塩床検査部
徳島市民病院皮膚科
株式会社ア ス ト ロ
株式会社ア ス ト ロ
T hailand NIE
T haila nd N IH
T haila nd N H
T hailand NIE
Thaila nd N IE
T haila nd N IH
国立国際医療セ ン タ ー
国立国廉医療セ ン タ ー
T hailaTld NIB
T h ai land NIH
佐賀医科大学病院
広島赤十字 ･ 原爆病院
T hailand NIH
T haila nd N I H
T hailaLnd N IH
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院垢床検査部
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
茨城県立中央病院皮膚科
自治医科大学臨床検査医学
T hailand NI E
T haila nd NI B
西神戸医療 セ ン タ - 臨岸検査技術部
東京保険金病体生理研究所細菌検査室
長崎市民病院皮膚科
T hai la nd NIB
Thaila nd NIH
都立大久保病院検査科
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
東京大学医学部附属病院検査部
熊本労災病院細菌室
滞本労災病院細菌室
熊本労災病院細菌室
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Noc ardia a8tel･Oidea
No c a T.dia asteT･Oidea
Noc a T･dia a ste roides
No caT.dia asteT･Oidea
Noca T･dia a steT･Oide s
Noc ardLa asteT･Oides
Noc ardia asteroides
Noca rdia asteT･Oide s
Noc a rdia brasitie nsi8
No cardia bT･aSlliensis
No caT･dia bra siliensis
No caT･dia br a8uleTL9is
No caT･dla bT･a 8uieTISis
No card 払bT.a8uienBis
No caT･dia bra 8iliensis
NocaT.dia/a T･Ch ka
No caT･diafarcinica
Noca rdiafa T･Cinic a
Noc a rdia faT･Cinic a
Noca rdiafaT･Cinica
Noc a rdia far cinica
Noc a rdiafa r cinica
Noca rdLafaTICinica
Noca T･dlafaT･Cinica
NocaT･dia fa r cinica
Noc aT.dia/arciniea
No c a rdia/a T･Cinica
Noc ardia /ar ciniea
No c a rdiafarciniea
Noca rdia fa r ciniea
N o c ardiafa T･Cinlca
Noca T･dia no va
No c a rdia n ov a
No c a T･dia n ot)a
No caT.dia TW U a
No c a rd 払n oua
No caT･dia o 出idisc a uia T.ur n
No c a rdla oiittdis ca oiaT.u r n
No c a T･dia ps ezLdobr a sllie n sis
No c a rdla psezLdobT
･
aSilien sis
NocL) rdia tT･aTL SUale n sls
0088 千葉市立病院検査科
0100 Th ailand NIH
O103 T hailand NIH
OIO8 千葉大学医学部附属病院臨床検査部
0113 Tbailand NIH
Ol14 T h8ila nd NIH
OllB T hailand NTH
O120 広島赤十字 ･ 原爆病院
0039 松江赤十字病院検査部
0040 松江赤十字病院検査部
0041 松江赤十字病院検査部
0042 松江赤十字病院検査部
0074 N T T東日本関東病院臨探検査郎微生物室
0129 浜松赤十字病院皮膚科
0132 三井大牟田病院細菌検査室
0034 日治医科大学臨床検査医学
0036 徳島大学医学部第3内科
0037 徳島大学医学部第3内科
0044 杏林大学医学部附属病院中央梅床検査部
0055 自治医科大学呼吸器内科
.∞56 自治医科大学呼吸寮内科
0057 自治医科大学呼吸寮内科
0059 国立国際医療 セ ン タ ー 呼吸器科
.0087 杏林大学医学部附属病院中央臨床検査郡
.0090 旭川医科大学皮膚科
.0101 名古屋市立大学医学部第2内科
.0102 杏林大学医学部附属病院中央臨床検査部
.0121 広島赤十字 ･ 原爆病院呼吸器科
.0125 倉敷中央病院細菌換査室
0133 尾道市民病院中央検査室
.0134 尾道市民病院中央検査室
0038 新潟厚生連長岡中央病院内科
.0070 T hailand NIH
.DO71 T haila nd NIE
.007 7 千葉大学医学部附属病院臨床検査部
0106 千葉大学医学部附構病院臨味検査部
.0089 エ ス
. ア - ル ･ エ ル ･ 細菌部細菌課
.0130 浜松赤十字病院皮膚科
.0098 Thailand NIIi
.0099 Thailand NIH
0111 T h ai la nd NItl
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Noc aT･dia tra n sL)alen sis
Noca T･dia か ･aTZSUalensLs
Noc ardia u eteT･aTLa
Nocardia ueteT･a na
Noc a rdia I)ete T. aT乙α
R hlzo m uc oTI Pusillus
Rhodo coc cu s sp .
R hodococ cu 88P.
Rhodoc oec us sp.
R hodo co e eu 88p.
R hodo c o c c u s sp.
R hodoc occLLS SP .
Rothia de nto caT.io s a
Scedosporlu TnaPio spe T
I
Tn um
Scedospo T
.iELTn aPlosper Tn u Tn
Scedospo T
･ium apio spe T
･
m um
ScedosporiuTnaPlosperm uTn
Schlz ophyllu m c o m m u n el次菌糸体
Schiz ophyllum coTn m u n el次菌糸体
Schiz ophyllLETn C O Tn Tn ZLn e2次菌糸体
Sc opulariopsis bret)ic aulls
StT.ePtOm yCeS 8p.
Streptom yc e s sp.
Str epto myces 8p.
Str epto7 nyCe S SP .
ScT･ePtOTnyCeS Sp .
Str epto TnyCeSBp .
TT･ichophyton m entagrop/が esvat . eT.in acei
W illia m sia Tnur alis
10112
10115
10061
10062
10086
50910
10048
10081
10107
1o116
10117
10119
50998
10085
T haila nd NIH
T hailand NI H
聖 マ リ ア ン ナ医科大学皮膚科
聖 マ リ ア ン ナ医科大学皮膚科
理化学研究所
昭和大学藤ケ丘病院呼吸器内科
Univ , ofthe W itw ate r畠ra nd,
Univ . ofthe Witw ater s r 且nd,
Univ , ofthe W itw ater sra nd,
Thailand NIB
Johann e sbllrg
Johan n e 且bu rg
Johan ne sburg
Thailand NIH
Thailand NIB
都立大久保病院検査料
国立療養所川棚病院呼吸羊科
国立国際医療セ ン タ - 呼吸器内科
京都府立医科大学岳床検査医学
佐賀医科大学病院感染症診療対策室
長崎大学医学部第2内科
埼玉県立循環君臣呼吸器病セ ン タ ー 呼吸器内科
社会保険田川病院呼吸器内科
新潟市民病院中央検査部細菌検査室
T hailaJld Nr H
東京医科大学霞ケ浦病院内科
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
Thaila nd NI H
T haila nd NI H
T haila nd NIH
なみき動物病院
理化学研究所
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保存菌株a)原産国別分類
真 菌
North Am e ric a 668
Ca n ada 68
M exic o 10
U S A 321
Costa Ric a 244
Cuba. 9
Hondura s 3
Ja m aica 2
Nic ar agtL8 2
Pa n a m a 2
B8.ha T n a S 1
Puerto R ic o 6
So uth Am eric a l,497
Argentin a 16
Br a zil 1,277
Chile 1 5
Colo mbia 59
Ec u ador 2
Gllyan a 3
Su rin a m 4
St. Do mingo 1
Urugtlay 5
Venez uela 115
A fric a 125
Congo 1
Egy pt 16
Ethiopla 2
Ghana 14
Iv o ry Co a st 5
KeTlya 2
M o roc c o 1
Na mibia 1
Nigeria 4
Rw a nda 2
So m alia 2
So uth Afric a 51
Togo 1
Uganda 3
Zair e 9
M dz a nbique 1
Sudan 3
Guinea 1
We8t A rica 1
M alawi 3
Zimbabw e 1
Arge ria 1
Asia 3,603
Bhutan 2
China 341
India 58
Indon e sia 19
Ir8.n 4
Ir aq 1
Isr& el 1
Jap an 2,818
Kor ea 40
Ku w ait 4
M alaysia 4
Nepal 1
Pakistan 5
Sri La nka 13
TadzikiBtan 1
Thaila nd 211
Taiw a n 53
Tll rkey 1
Ceylon 1
Uzbekista n 3
Mya m Ⅱl er 1
Vietn arn 21
Eu r ope 790
Austria 5
Belgiu m 17
Czechoslovakia 5
De n m a rk 10
Finla nd 237
Fr a n c e 56
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Germ any 77
Hllnga,ry 6
Italy 41
Netherlands 86
No r w ay 8
Poland 6
Ru m a nia 2
Rll Sia 21
Spain 14
Sw ede n 23
Switzerla nd 24
U K 133
Yngo$1a via 1
Greece 1
U kr aine 5
Portugal l l
Bohe mia 1
Oc e a nia 157
Sa m o a 1
Antarctic Ocean 10
A nta r ctic a 21
A118tral ia 53
M adaga s c a r 3
Ne w Zeala nd 54
Pa cific Oc8 a n 1
Papll aNew Gllin e a 3
P hilip pln 8 S 1
Solo m on lslandE; 4
Tonga 1
Tahiti 2
Bo tlga l n Ville lsla nds 1
So lth Pacific lsla nd 2
Tota1 6,840
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